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I FILM-MAKERS FESTIVAL 
p, .*>3—Jud i alkut, judge 
p  .  <S > — P  a u !  B l a c k b u r  
(seated), visiting poet 
p. 38— ! oby Olson, visiting po et 
p, 89—(1, to r.) Franklin Mil­
ler, Jr., Professor of Physics 
Cyrus Banning, Associate Pro 
1 , '' fessor of Philosophy 
p. 90—Gerald MacDonald, m 
lent film authority 
p. 91—John Crowe Ransom, 
Carnegie Professor of Poetry 
Emeritus 
p 92—Ronald McLaren, Asso­
ciate Professor of Philosophy 
p. 93—Robert Fesq, Associat 
Professor of Mathematics 
p. 94—Patrick Cruttwell, Pro 
fessor of English 
p. 95—-Kim Jegook, Instructor 
of Religion (1.) 
p. 96—Robert Baker, Professor 
of History 
p. 97—-Bruce Haywood, Provost 
of the College, Professor of Ger 
nan Language and Literature 
x 98—(L to r.) James Cass 
Chief Security officer, Rober 
Horwitz, Professor of Political 
Science 
p. 99—Robert Goldwin, Associ­
ate Professor of Political Selene 
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p. 117—Lead singer, the Royal Esquire 
p. 118—Blood, Sweat, and Tears 
p. 119—Lead singer, the Shadows 
p. 120—Play of light, the James Cotton B 
p. 121—Lead singer, Blood, Sweat, and T 
p. 122—William G. Caples, President of the 
walking in the woods 
p. 123—William G. Caples, President of J 
walking on the path 
p. 124—Clerk, Gambler branch, U.S. Post O 
p. 125—A Stand in the Mountains, by Peter T 
p. 126—The Public Eye 
p. 127—Construction site, Gambier 
p. 128—Gambier people 
p .  1 2 9 — H e n r y  I V ,  P a r t  I  
p. 130—Kresge's, Mt. Vernon 
131—U.S. Post Office, Mt. Vernon 
132—Gay & Gambier Streets, Mt. Vernon 
133—Kresge's, Mt. Vernon 
134—Gay and Gambier Streets, Mt. Verno 
135—Thomas J. Edwards, Dean of Student 
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Kenneth R. Abraham 
Dover, Del. 
Political Science 
Gregory P. Alexander 
Glenmont, O. 
Biology 
Peter W. Allen 
Cleveland Heights, O. 
Drama 
Steven C. Althoen 
Fairborn, 0. 
Mathematics 
Thomas R. Angi 
Dayton, O. 
French 
Richard A. Baehr 
New York, N.Y. 
Political Science 
Richard Baker, Jr. 
Toledo, O. 
Economics 
J. Joseph Bainton 
Little Silver, N.J. 
English 
Kenneth R. Baldridge 
Lackey, Ky. 
Drama 
Walter H. Arnold 
Weston, Mass. 
Physics 
Paul R. Dippolito 
Weston, Mass. 
Mathematics 
David N. Doyle 
Berkeley, Calif. 
English 
G. Lawrence Atkins 
Pittsford, N.Y. 
History 
E. Ray Baird 




River Forest, 111. 
Physics 
Donald K. Bandler 
Bala-Cynwyd, Pa. 
Political Science 
Stephen L. Bartlett 
East Aurora, N.Y. 
Biology 
Harold S. Basel 
Cedarhurst, N.Y. 
Philosophy 
Anarew Bersin James w Bidd,e 
Rockville Centre, N.Y. Gambier,' Ohio 
Political Science Biology 
David T. Bayley 
Cooksville, Ontario 
H istory 
David B. Bell 
Washington, D.C. 
Political Science 
Jon D. Bell 
Cincinnati, O. 
Mathematics 
David C. Bernabei 
Trenton, N.J. 
Political Science 
James H. Bastian 
Ferguson, Mo. 
Political Science 
Roger A. Bell 
Toledo, 0. 
Economics 
Malcolm L. Burdine 
Brookline, Mass. 
Economics 
Peter H. Cain 
North Canton, O. 
Biology 
Peter M. Blustein 
Newton Centre, Mass. 
Political Science 
Frederick H. Bump 
New Canaan, Conn. 
Physics 
William E. Blank 





James A. Brady, III 
Toledo, O. 
Economics 
W. Crisler Calhoun 
Waycross, Ga. 
English 
Thomas R. Callihan 
Mt. Vernon, O. 
Chemistry 
John E. Braslin, Jr. 
New Haven, Conn. 
English 
Peter H. Brennan 
Fan wood, N.J. 
History 
Jeffrey R. Butz 
Akron, O. 
Mathematics 
Robert E. Burmeister 
Shaker Heights, O. 
Economics 
H. Clifford Carlson, III 
Berwyn, Pa. 
Psychology 
Steven J. Collins 
Toledo, O. 
Biology 
Andrew G. Crane 
Waltham, Mass. 
Political Science 
Stephen R. Crocker 
Shaker Heights, O. 
Psychology 
Peter P. Dittrich 
Gambier, Ohio 
Political Science 
John A. Dunlop 
Coshocton, O. 
Political Science 
James W. Connor 
Lyndhurst, O. 
English 
John E. Dailinger 
Danbury, Conn. 
English 
Michael R. Dunn 
Dearborn, Mich. 
Biology 
Gerald B. Ellsworth 
Cooperstown, N.Y. 
History 
James S. Fine, Jr. 
Bristol, Pa. 
Religion 
Frederick R. Franke, Jr. 
Pittsburgh, Pa. 
History 
Robert G. Conway 
Cleveland, 0. 
Political Science 
j an bnrenwerin 
Pittsburgh, Pa. 
Biology 
Bracked B. Denniston, III 




Charles R. Federer 
Murrysvilie, Pa. 
Chemistry 
Peter E. Fisher 
Grayslake, 111. 
Economics 
James T. Eastman, III 
Avon, O. 
Chemistry 
Joel A. Fisher 
Salem, O. 
Art 
John A. Ellis 
Medina, O. 
Psychology 
I^AI I  y  r .  I  IIWUUIU 
Aurora, 111. 
Political Science 
Albert D. Friday, Jr. 
Marietta, Ga. 
Biology 
Stacy A. Evans 
Lowell, O. 
Political Science 
David W. Hoster, Jr. 
Taylor, Texas 
Religion 
James B. Irwin, V. 
Gates Mills, O. 
Political Science 
Robert R. Just 
New York, N.Y. 
English 
William A. Kobelak 
Seven Hills, O. 
Economics 
Robert G. Fugitt 
Tonawanda, N.Y. 
Biology 
Larry D. Glass 
Cheltenham, Pa. 
Philosophy 
David C. Houghtlin 
Evanston, 111. 
History 
Gregg E. Johnson 
Neenah, Wis. 
Psychology 
James S. Hecox, II 
Plainfield, N.J. 
Biology 
Gregory J. Kalmbach 
Sylvania, 0. 
Mathematics 
Jeffrey G. Kelly 
Mount Kisco, N.Y. 
Economics 
Robert M. Gladstone 
Scarborough, N.Y. 
Political Science 
Barry P. Goode 
Bayside, N.Y. 
Political Science 
Daniel F. Grum 
Seven Hills, 0. 
Biology 
ivnuiaei i. nun 
Chagrin Falls, 0 . 
Political Science 
Karl E. Herpolsheimer 
Holland, Mich. 
History 
Edward G. Hersh 
Durham, N.C. 
Biology 
Ralph B. Geiger 
Utica, O. 
Biology 
Richard B. Geltond 
South Orange, N.J. 
Political Science 
Ronald A. Hoxter 
New Rochelle, N.Y 
Political Science 
Charles H. Hollinger 
Pittsburgh, Pa. 
Political Science 
J. Keith Kalinowski 
Chicago, 111. 
Physics 
Daniel S. H orowitz 
Longmeadow, Mass. 
Political Science 
Henry C. Galganowicz 
Chicago, 111. 
Political Science 
Thomas B. Lifson 
Minneapolis, Minn. 
Political Science 
Frederick D. Linck 
Margarita, Canal Zone 
English 
Nathan W. L ipsett 
Paramus, N J. 
Chemistry 
Peter C. Lathrop 
Ossining, N.Y. 
English 
John P. Leslie 
Wheeling, W. Va. 
Chemistry 
Leonard B. Lewis 
Orlando, Fla. 
English 
Charles J. Lantz 
Lancaster, O. 
Political Science 
Peter D. Lawrason 
Haverford, Pa. 
Biology 
Joseph B. Ledlie, Jr. 
San Francisco, Calif. 
English 
Robert R. Leighton, Jr. 
Sewickley, Pa. 
History 
Edgar F. Lentz, Jr. 
Beaver Dam, Wis. 
Mathematics 





William M. Lokey 
Atlanta, Ga. 
Art 
Terry L. MacMath 
Fairport, N.Y. 
Biology 
Russell D. McDowell 
Wiesbaden, Germany 
English 
Kurt F. Lorenz 
St. Louis, Mo. 
English 
Christopher H. Marty 
Amherst, O. 
Physics 
Austin C. McElroy 
Columbus, O. 
Psychology 
Anthony J. Lobello 
Lawrence, Mass. 
Mnthpmatirs 
Donald L. McCullough 
Margarita, Canal Zone 
Economics 
Watson Lowery, Jr. 
Utica, N.Y. 
English 
Marc D. Mason 





Kendale A. Moore 
Louisville, Ky. 
Political Science 
William J. Murray 
Basking Ridge, N.J 
Economics 
Wesley S. Poth 
Gahanna, O. 
H istory 
Andrew H. Moffitt 
East Aurora, N.Y. 
English 
Dean H. Miller 
Marion, O. 
Economics 
Dale G. Profusek 
North Olmstead, O 
Psychology 
Mark B. Rayman 
Toledo, O. 
Biology 
Jesse C. Robinson 
Newtown Square, Pa. 
English 
W. Bruce Robinson 
Scarsdale, N.Y. 
English 
Robert L. N evin, Jr. 
Garden City, N.Y. 
Political Science 
Roy L. Ruff 
Park Ridge, N.J 
Biology 
Charles L. Myers 
Bellefontaine, O. 
Classics 
James W. Netolick 
Mt. Vernon, O. 
Political Science 
Donald J. Natoli, Jr. 
Lincoln, Mass. 
Political Science 
Stephen G. Ryan 
Vienna, Va. 
History 
Mossman Roueche, Jr. 
Silver Spring, Md. 
Classics 
John F. Saari 
Morristown, N.J 
Biology 
Robert D. Schonfeld 
Harrison, N.Y. 
Political Science 
Edmund P. Scarlett, Jr. 
Owings Mills, Md. 
Political Science 
Stephen R. Sant 
East Liverpool, O. 
Economics 
Thomas R. P irko 
Marshalltown, Iowa 
Biology 
Ralph L. Niederst, Jr. 
Rocky River, O. 
Economics 
Greg L. Offenburger 
North Canton, O. 
Biology 
Carl E. Olsson 
Tucson, Arizona 
Philosophy 
Gregory P. Spaid 
Asheville, N.C. 
Art 
Thomas R. Shiah 
Manhasset, N.Y. 
Chemistry 
Harry W. Soul 
Seven Hills, O. 
Mathematics 
Philip R. Sharp 
Orange, Conn. 
Biology 
Paul E. Skonberg 
Brooklyn, N.Y. 
English 
John M. Smyth, Jr. 
Winnetka, III. 
Economics 
Gregory D. Seeley 
Avon Lake, O. 
Economics 
Thaddeus J. Shura 
Youngstown, O. 
Mathematics 
Ernest D. Smith 
Nitro, W. Va. 
Mathematics 
David G. Thomas 
Mansfield, O. 
H istory 
Thomas E. Ulrich 
Summit, N.J. 
Psychology 
Jeffrey D. Spence 
Ashland, 0. 
Political Science 
Dave O. Ulery 
Springfield, O. 
Biology 
Dan T. Suratt 
Delaware, O. 
Biology 
Donald A. Swartz 
York, Pa. 
Psychology 
Edward E. Shook, Jr. 
Kokomo, Ind. 
Political Science 
Philip E. Smith 
Springfield, O. 
Religion 
D. Bradford Story 
Essex, Mass. 
Art 
Jeffrey C. Thompson 
Pittsburgh, Pa. 
Biology 
Barrett A. Toan 
Briarcliff Manor, N.Y. 
H istory 
Gregory A. Van Gundy 
Lancaster, O. 
Biology 
Henry B. Vess, III 
Bronxville, N.Y. 
Political Science 
Barry L. Spore 
Ashland, O. 
David B. Thomas 
Chatham, N.J. 
English 
Jeffrey W. Zoller 
Cleveland, O. 
History 
Malcolm B. Vilas, III 
riatpc Milk n 
Peter R. Walker 
Newport, Mich. 
Biology 






M. David Wollam 
Acton, Mass. 
H istory 
S. Richard Zagol 
Toledo, O. 
Economics 
Lawrence H. Witner 
Cuyahoga Falls, O. 
Economics 
Percy S. Young, III 
Gillette, NJ. 
Physics 
Robert W. Wallach 
New Rochelle, N.Y. 
Biology 
Frank K. Wilson 
Sharon, Pa. 
English 
Timothy A. Yerian 
Mt. Vernon, 0. 
English 
We deeply regret that photos of the 
following members of the class of 
1969 were lost in processing: 
Eugene E. DePasquale 
Southampton, N.Y. 
Biology 
Peter W. Dickson 
Mt. Vernon, O. 
History 
Charles M. Kraushar 
Kenwood, O. 
Political S cience 
William F . Kruger 
Buffalo, N .Y. 
Economics 
Stephan A. Landsman 
Hewlett, N.Y. 
Religion 
Douglas G. Spears 
Cincinnati, O. 
Economics 
JAMES H. HARROLD 
(April 9, 1924-March 15, 1969) 
GENERIS J. NELL 
(May 29, 1902-Jan. 31, 1969) 
J. KENNEDY ST. GEORGES 
(September 20, 1948-May 10, 1969) 
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First Knox National Bank 
Mt. Vernon 
Veterans of the Abraham Lincoln Brigade 
Pasionaria Chapter, Knox County, Ohio 
Patrons 
PAUL D. AKERS, Pepper Pike, Ohio 
B. M. ALPERN, Pittsburgh, Pennsylvania 
GEORGE E. AYERS, Gambier, Ohio 
MR. & MRS. RUSSELL M. BAIRD, River Forest, Illinois 
RICHARD BAKER, Toledo, Ohio 
HERMAN W. BALABAN, Philadelphia, Pennsylvania 
JON BATTLE, Bronx, New York 
A. ARNOLD BELL, North Haven, Connecticut 
DR. & MRS. WENDELL M. BELL, Mansfield, Ohio 
T. G. BENTSON, Cranford, New Jersey 
MR. & MRS. KEN YON C. BOLTON, Cleveland, Ohio 
MR. & MRS. JAMES F. BRADY, JR., Toledo, Ohio 
MR. & MRS. DOUGLAS F. BUSHNELL, Princeton, New 
J ersey 
MR. & MRS. W. G. CAPLES, Gambier, Ohio 
MR. & MRS. STUART CAPLIN, New York, New York 
WILLIAM E. CLESS, New York, New York 
MR. & MRS. WILLIAM S. COOPER, Bloomfield Hills, 
Michigan 
MR. & MRS. RAY W. CUM MINGS, St. Louis, Missouri 
REV. GEORGE W. DEGRAFF, Galesburg, Illinois 
MR. & MRS. JAMES P. DELLO-RUSSO, Westfield, New 
Jersey 
MR. & MRS. LEE DOUGLAS, Bristol, Connecticut 
A. L. DUNSMORE, West Orange, New Jersey 
HERMAN C. EHRENWERTH, Pittsburgh, Pennsylvania 
MRS. C. D. ELLSWORTH, Cooperstown, New York 
MR. & MRS. HENRY FINE, Newton Centre, Massachusetts 
MR. & MRS. JAMES FINE, Bristol, Pennsylvania 
EUGENE M. FISHER, Grayslake, Illinois 
MR. & MRS. HAROLD FLANZER, Winnetka, Illinois 
IRWIN E. GAYNON, M.D., Milwaukee, Wisconsin 
JUDGE AND MRS. ANTHONY E. GRILLO, Hamden, 
Connecticut 
MR. & MRS. FRANK GRUM, Seven Hills, Ohio 
MR. & MRS. JOHN A. HARR, SR., Geneva, Illinois 
THOMAS P. HARTZ, Bethel Park, Pennsylvania 
MRS. H. D. HODGKINSON, Boston, Massachusetts 
DR. & MRS. ALAN S. HORWITZ, Dayton, Ohio 
GORDON E. HULMAN, Terre Haute, Indiana 
MR. & MRS. RICHARD HUSTON, Columbus, Ohio 
MR. & MRS. ANDREW G. JANOS, Haddonfield, New Jersey 
MR. & MRS. P. F. KELLEY, JR., Woodbury, New Jersey 
MR. & MRS. STEPHEN E. KELLY, New York, New York 
DR. & MRS. W. S. KOLLER, Kettering, Ohio 
HOMER C. LATHROP, Ossining, New York 
DR. & MRS. JOHN E. LEACH, Ridgewood, New Jersey 
SAMUEL N. LIPSETT, M.D., Paramus, New Jersey 
MR. & MRS. JOHN A. LORD, Pomfret Center, Connecticut 
DONALD E. MAY, '42, Kalamazoo, Michigan 
MR. & MRS. ROBERT B. MAYER, Winnetka, Illinois 
LT. COL. & MRS. SAMUEL A. McDOWELL, JR., Kelly 
AFB, Texas 
DR. R. E. McNICOLL, Coral Gables, Florida 
J. WISTER MEIGS, M.D., Hamden, Connecticut 
JAMES R. MORELL, Cheverly, Maryland 
HAROLD B. MUELLER, Solon, Ohio 
HENRY M. OLBRICH, Cleveland, Ohio 
MR. & MRS. CHARLES F. PEACE, 3RD, Baltimore, 
Maryland 
MRS. JOHN PICKENS, Devon, Pennsylvania 
ROBERT E. POLL, Champaign, Illinois 
MRS. RALPH POOLE, Geneva, New York 
D. W. RADEFELD, M.D., Lorain, Ohio 
MR. MERLE R. RAWSON, Uniontown, Ohio 
JESSE P. ROBINSON, JR., Newtown Square, Pennsylvania 
MR. & MRS. MILTON ROSENBERG, Brooklyn, New York 
MR. & MRS. STEPHAN J. RYAN, Vienna, Virginia 
ROBERT L. SCHEELS, Naples, Florida 
MR. & MRS. WILLIAM A. SCHMIDT, Wallingford, 
Pennsylvania 
MR. & MRS. ALBERT SCHWARTZ, Bala Cynwyd, 
Pennsylvania 
MAX L. SMITH, Mt. Gilead, Ohio 
MR. & MRS. ROLLIN L. SMITH, Springfield, Ohio 
EDWARD SOUTHWORTH, Norwalk, Ohio 
MR. & MRS. WM. H. SWARTZ, York, Pennsylvania 
DR. & MRS. ADAM G. SWISS, Towson, Maryland 
DR. & MRS. WILLIAM J. TAGGART, JR., Wellesley Hills, 
Massachusetts 
RICHARD E. THOMAS, Chatham, New Jersey 
WM. G. TURNER, Worthington, Ohio 
DALE W. ULERY, Springfield, Ohio 
MR. & MRS. V. J. VARELA, Columbus, Ohio 
DR. ROBERT T. WALLACH, M.D., New Rochelle, New 
York 
DR. & MRS. RICHARD E. WALKER, Newport, Michigan 
R. P. WARREN, Emporia, Kansas 
HON. & MRS. ABRAM C. WILLIAMS, Hempstead, New 
York 
DORSEY YEARLEY, Ruxton, Maryland 
J. ZAREMBSKI, Toledo, Ohio 




reveille 1969 is the joint production of michael bala-
ban, john dailinger, joel fisher (cover design), richard 
glasebrook, paul halpern (editor), russell mcdowell, 
james park, daniel ralston (business manager), h. 
dieter renning (faculty advisor), robert schonfeld, 
gregory spaid, Stanley spilman, and william taggart. it 
is printed in an edition of 1020 copies in black ink on 
80-lb. velva dull paper by wm. j. keller inc., of 
buffalo, new york. photos are reproduced by 150 and 
300-line screens; photos on red divider pages are re­
printed from viet nam magazine, courtesy foreign lan­
guages publishing house, hanoi, north viet nam. re­
veille 1969 is published by kenyon college, gambier, 
ohio, 43022. 
